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TL•/GAa 
FORSKRIFT OK ENDRING AV FORSKRIFT OK REKETRALFISKE. STENGTE FELT 
PA STREKNINGEN VESTERALEN - ROLVSØY. 
Fi•k•ridir•kt•r•n har d•n 1. d•••mb•r 1986 m•d hj•mm•l i 
Fi•k•rid•part•m•nt•t• for•krift•r av 7. mai 198:5 om tiltak for 
b•varing av ungfiøk for•tatt felg•nd• •ndring i 
Fi•k•ridir•kt•r•n• forakrift•r av 8. f•bruar 198:5: 
I 
§ 1 nr. 8 <nytt>: 
1. N 69•29' E 18•14,:5' 
2. N 69•30,8' E 18•27' 
Il 
D•t •r forbudt a fi•k• •tt•r r•k•r m•d tral inn•nfor 12-mil• 
gr•n••n i felg•nd• o•rAd•r p6 ky•t•tr•kning•n V••t•rAl•n -
Rolv•ays 
§ 1 
1. I V••t•rAl•n bttgr•n••t av r•tt• linj•r ••llom felg•nd• 
po•i•jon•rs 
1. N 68•22' E 14• 40, 
2. N 68•22' E 18• 06' 
3. N 69•20' E 16• 00' 
4. N 68• :56' E 16•00' 
5. N 69• 20' E 1:5• 08, 
1. N 69•46,3' E 20•19' 
2. N 69•4:5,7' E 20°28' 
3. I Nordr•i•a og Kvanang•n b•gr•n••t av •n r•tt linj• ••llom 
felg•nd• po•i•jon•r: 
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1 . N 70•01' E 21°25' 
2. N 70•05' E 21°36 ' 
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4. I Veng••Y og Kaldfjord•n b•gren•et av en rett linje mellom 
felgende po•i•joner : 
1. N 69•47' E 18•20' 
2. N 69°50' E 18°20' 
5. I Øyfjorden og B•rg•f jord•n b•gr•n•et av rett• linjer m•llom 
felg•nde po•i•joner: 
1. N 69•20' E 17•00' 
2. N 69°35' E 17•00' 
3. N 69°38' E 17°48' 
4. N 69°20' E 17°48' 
6. I Serey og Rolv••Y b•gr•n••t av r•tt• linj•r ••llo• felg•nde 
po•i•jon•r: 
1. N 70•15 ' E 23•15' 
2. N 71•00' E 23•15' 
3. N 71•00' E 24•38' 
7. I S•••eyfjord•n b•gr•n••t av rett• lin•r ••llo• felg•nd• 
po•i•jon•r: 
1. N 69•42' E 18°14' 
2. N 69050' E 18°14' 
8. I ftalang•n b•gr•n••t av •n r•tt linj• ••llo• felg•nd• 
po•i•jon•r: 
1. N 69•29 ' E 18•14,5' 
2 . N 69•30,8' E 18•27' 
§ 2 
D•nn• for•krift tr•r i kraft •trak•. Sa•tidig opph•v•• 
Fi•k•ridir•kt•r•n• for•krift•r av 31. d•••mb•r 1984 om •t•nging 
av ky•t•tr•kning•n Ve•ter&len - Rolv••Y· 
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